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El diumenge 22 i el dilluns 
23 d'octubre de 2000. són dos 
diesquees recordaran alaTerra 
Alta, degut als importants ai- 
guats que van afectar la nostra 
comarca i les cornarques vei- 
nes, a Catalunya, la Franja 
d3Aragó i el País Valencia. 
Els dies de les pluges, el 
Servei de Meteorologia de 
Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, avisava de I'arriba- 
da d'una llevantada per al cap 
de setmana del 21 i 22 d'octu- 
bre, i així va ser, ja que el tem- 
poral va afectar les comarques 
del Priorat, el Baix Camp, la 
Ribera d'Ebre i el Tarragones, 
Riu Algars a Caseres amb els piars del pont en construcclo a la N-420 prop del 
mas de la Renegada. 23 d'octubre de 2000. 
amb quantitats que van supe- 
rar els 100 l/m2 en rnolts casos i arribant a 
sobrepassar els 200 l/m2 en casos m& concrets 
com Falset, provocant greus danys humans (la 
riera de Riudoms va provocar quatre victimes 
mortals) i materials. La Terra Alta va quedar-ne 
al marge fins al diurnenge a la nit, quan la 
llevantada ens va afectar directament, allar- 
gant-se fins el dijous. amb quantitats de precipi- 
tacióque van oscil.lar entre els 150 i els 500 l/m2. 
Lescomarquesveines del Baix Ebre, el Montsia, 
el Matarranya i els Ports, van recollir també 
quantitats de pluja similars a les de la Terra Alta 
(més de 500 l/m2 a Morella i prop d'aquesta xifra 
al Mas de Barberans). 
La zona de la comarca on més va ploure va 
ser al sud, Orta, Arnes i Prat de Comte van 
recollirquantitats entre els400 i rnés de 500 l/m2, 
que va ser el cas d'Arnes, amb problemes per 
mesurar més enlla dels 500 l/m2. Altres munici- 
pis com Caseres, Batea, Gandesa, Bot, la 
Fatarella i Vilalba dels Arcs, van recollir quanti- 
tats no tan elevades, perocaigudes la major part 
en poques hores (entre 150 i 250 l/rn2). Les 
conseqüencies van ser desastroses arreu de la 
comarca, inundacions a les viles, carreteres 
tallades per esllavissades de roques i terra, 
camins enduts per I'aigua, talls del subministra- 
ment d'aigua potable i de Ilum. El desbordament 
dels rius Algars, Canaletes, Estretsi Matarranya, 
així com rieres, barrancs i valls van provocar 
ensorrament de margens, bancals arrasats i 
rnolts conreus malmesos per I'aigua, aixi com 
una caiguda general de les olives. 
A primer cop d'ull els danys no es podien 
preveure, només els efectes més immediats a 
les poblacions es podien comencar a valorar, 
les comunicacions per carretera es van tallar o 
van tenir greus problemes de circulació: d'Orta 
a Bot, de Bot a Prat de Comte, de Bot aGandesa. 
de Batea a Vilalba, de Bateaa Maella, de Vilalba 
a la Pobla, la N-420 al Coll del Moro i de Caseres 
a Calaceit, aixi com alguns ponts trencats a la 
part alta de la conca del riu Matarranya. Els 
danys en caminsvan ser moltissims, a banda de 
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